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Kernos
ÉDITORIAL
Ce volume 4 de Kernos présente deux nouveautés. Une rubrique
«Conférences» a été introduite pour accueillir des textes dont l'appareil
érudit est allégé, voire complètement absent, mais qui n'en présentent
pas moins un intérêt certain pour les perspectives méthologiques qu'ils
ouvrent, pour les questions qu'ils soulèvent ou pour les synthèses qu'ils
esquissent.
La seconde nouveauté consiste dans l'introduction, déjà annoncée,
d'une chronique épigraphique due aux bons soins de M. Angelos
Chaniotis, chercheur à l'Université de Heidelberg. Point n'est besoin,
aujourd'hui, de souligner l'importance des sources épigraphiques pour
une meilleure connaissance de la religion grecque.
Pour le reste, ce volume est formé d'un ensemble d'études portant sur
des sujets variés et relevant de disciplines diverses, conformément aux
objectifs que s'est donnés le C.E.R.G.A. Trois contributions, dont le
manuscrit ne nous était pas parvenu en temps opportun, s'ajoutent aux
Actes du colloque «Oracles et mantique en Grèce ancienne» publiés
dans le volume précédent.
La Rédaction envisage d'autres innovations à l'avenir. Elle
voudrait enrichir encore la Chronique des activités scientifiques et elle
est disposée à introduire une rubrique «Discussion», si des propositions
lui sont faites en ce sens. Il s'agirait donc d'ouvrir un débat à propos
d'études que la revue a déjà fait paraître. Deux conditions seraient
posées: l'absence de ton polémique et la possibilité, offerte à l'auteur de
l'article incriminé, d'une réplique qui mettrait fin au débat.
Les lecteurs seront enfin heureux d'apprendre la création prochaine
de suppléments à Kernos permettant l'édition de monographies ou de
recueils d'études. Deux projets sont actuellement en préparation. L'un
concerne la publication, sous le titre Aux frontières de la religion
grecque, d'une série de conférences faites à l'Université de Valladolid,
en novembre 1989, et consacrées à la magie, à la politique, à la mytho-
logie, à la littérature et à la philosophie dans leurs rapports avec cette
religion. Le deuxième projet vise à la réédition, à l'occasion du cente-
naire de la naissance de Marie Delcourt, d'un ouvrage qu'elle a publié
en 1958 et qui est depuis longtemps épuisé : Hermaphrodite. Mythes et
rites de la bisexualité dans l'antiquité classique. Le texte original serait
précédé d'une étude faisant le point de la question et d'un supplément
bibliographique fourni par Mentor. La Rédaction tient à préciser qu'il
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ne lui est pas possible, au stade actuel, d'accueillir la publication de tels
suppléments sans un apport financier procuré par les auteurs.
On aura compris que c'est grâce au succès croissant rencontré par la
revue que peuvent être envisagés de tels accroissements. Pour améliorer
les services rendus par la Chronique des activités scientifiques et par la
rubrique Personalia, la Rédaction renouvelle son appel aux auteurs, aux
éditeurs, aux organisateurs de rencontres scientifiques et d'expositions
ainsi qu'aux institutions pour qu'ils lui adressent les informations qui
méritent d'être diffusées et, le cas échéant, un exemplaire des publica-
tions nouvelles, ouvrages ou articles. L'annonce pourrait en être ainsi
accélérée.
Les lecteurs sont informés qu'il reste un peu d'espace disponible pour
des contributions au volume 6 qui paraîtra en 1993 et qui accueillera,
comme celui-ci, des articles variés. L'attention des auteurs est attirée
sur les instructions figurant à l'avant-dernière page de la couverture et
sur notre souhait de recevoir, dans toute la mesure du possible, des textes
imprimés sur disquette.
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